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Abstract 
Taiwan has established a functional 
structure and management mechanism for 
developing an electronic government 
publishing. Based on these existed systems, 
this paper integrates the use of four 
platforms, including editorial management, 
Digital Rights Management, E-commerce 
and copyright trade management, in an 
attempt to provide Taiwan a workable 
strategic mechanism and policy for 
government information communication. 
This paper explains how the Digital Rights 
Management can affect the interests of the 
existing Taiwan government information or 
publications network system. The copyright 
trading platform for government 
added-information identifies some 
specific functions and elements of 
trading models that have been proposed. 
New mapping elements of content 
description, rights description and 
trading description are being developed 
whereby rights in digital works can be 
traded electronically. For government 
information that are dependent on 
dissemination and publishing of 
copyright objects, the developments of 
protocol and digital object identifier also 
have substantial implications, which are 
suggested in this paper. Its purpose is to 
identify implications for information 
society in general, and for government 
 2
information market in particular, on the 
one hand, to exploit the opportunities of 
“Digital contents and cultural creation 
industry” created by new technologies. 
Keywords: Government Information 
and Publishing; Copyright Trading; 
Digital Rights Management; Electronic 
Publishing; Electronic Commerce. 
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圖一  連續性政府出版品電子化資源管理模式 
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?????????： 
同儕評閱、出版、發行制度建立與數位出
版流程(含 POD)與檢索系統之建置 
????????PDF/XML?? 
1. 權利確認、授權、轉讓、分配； 
2. 儲存、交易等內容管理功能； 
3. 下載列印與記錄等使用管理功能。 
????? 
商品分類處理、加值資訊、網路行銷、追蹤交
易管理、付費機制、DOI機制、閱讀內容加密、
政策法律規範。 
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出版品著作權資料、物件檢索功能、政府
資訊內容產業新聞、市場動態、作者資訊、
著作權交易書目編輯、拍賣等功能 
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1 參考自 Kalakota and Whinston, Electronic 
Commerce: A Manager’s Guide, 陳雪美 譯，電
子商務管理概論，台北市：跨世紀電子商務，
民 88年，頁 286。  
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2 相關資料見 萬麗慧，「台灣地區出版業線上
國際著作權交易之研究」(碩士論文，南華大
學，民 90年)，30-31。 
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內容描述(15個) 權利敘述(12個) 交易描述(8個) 
題名 主題類別 權利擁有者 追蹤查詢 洽詢點 
創作者 範圍 數位資源 合法時間間隔 權利售出日期 
貢獻者 資訊形式 發布 價錢 訂定契約日期 
出版日期 格式 撤銷 地域 取消契約日期 
出版單位 稽核項 擁有權  權利交易狀態 
語言 參考資訊 呈現權  付款層次 
內容摘要 內容識別碼 取得認可  課稅方式 
關鍵字(詞)  加值追蹤  訂購資訊 
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(GPNet)?????????????
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著作權交易平台功能 說明 
著作權媒合訊息 即待交易或合作出版之政府著作權標的物之相關訊息。 
其他附屬商情 項目包含政府出版資訊、政府資訊內容產業新聞、著作權市場動態、作者與政
府出版單位資訊介紹等任何涉及著作權交易的商情。 
拍賣訊息 若逢熱門搶手之著作權，賣方(政府資訊之授權者或轉讓者)也可同時開放資訊
給多家資訊加值業者和出版社，讓買方一起競標該著作權，運作情形如拍賣網
站一般。熱門政府資訊和出版品之分配和處理，也勢必將提高資訊流通效益與
國庫收入。 
著作權交易書目編輯 提供簡易書目建檔、特定主題目錄之展示或隨選印刷(Print on Demand；POD)作
業等營業書目之製作以供參閱，可隨時為不同主題或書展編輯出特別目錄，出
版社或版權代理者亦可編製內部書目僅供特定的交易對象使用，以及公開書目
置於網上供讀者閱讀。 
檢索功能 使用者可利用作者身分名稱、資訊主題類別、出版單位或加值業者名稱類別等
條件蒐尋相關資訊，找尋自己目標市場或潛在合作對象，並迅速掌握合作先機。
 
?? ?????? 
簡易查詢欄位名稱 進階查詢欄位名稱 
1. 題名 1. 題名 7. 出版單位 
2. 創作者 2. 創作者 8. 出版日期 
3. 出版單位 3. 主題類別 9. 內容識別碼 
4. 出版日期 4. 資訊形式 10. 權利交易狀態 
5. 內容摘要 5. 權利擁有者 11. 內容摘要 
6. 關鍵字(詞) 6. 加值追蹤 12. 關鍵字(詞) 
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商品交易權利資訊 素材內容資訊 
欄位名稱 說明 欄位名稱 說明 
1. 權利交易狀態 非排他授權、排他授權、獨占授權、
轉讓、合作(政府與民間合作出版)
1. 題名 作品或出版者所給的資源名稱 
2. 權利擁有者 指握有授權或受轉讓權利之人 2. 創作者 指原創作者，可能是專家學者或是
公務人員 
3. 加值追蹤 加值業者之名稱類別與加值動向 3. 主題類別  
4. 出版單位 使資源可獲得的實體責任單位，如
發行的組織、機關 
4. 語言 資料的語言 
5. 出版日期 作品的生命週期裡，以目前形式呈
現的日期 
5. 資訊形式 包括統計資料、研究報告、目錄索
引、圖書、期刊等有著作權之政府
資訊 
6. 出版單位 
聯絡人 
 6. 格式 文字、圖片、視訊、有聲、電子資
源、高廣尺寸、頁數、檔案格式等
7. 出版單位電話  7. 內容識別碼 GPN、ISBN、ISSN、ISRC、本論文
設計之政府資訊識別碼等 
8. 出版單位傳真  8. 內容摘要 表達資源內容之文字 
9. 出版單位E-mail  9. 關鍵字(詞) 表達資源內容的主題及關鍵字 
10. 權利售出 
日期 
販賣標的物(政府加值資訊之著作
權)的日期 
10. 參考資訊 如：哪些政府資訊網站也可查尋得
知 
11. 價錢 包括權利執行必須繳納的費用 
12. 訂購資訊 特殊訂購需求或程序 
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